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Újdonság.
mmim v á r o s i  s z í n h á z .
Folyó szám 132 Általános bérletszünet
Szelvény és kedvezményes jegyek m a nem érvényesek.
i éoteken 1898. évi ^ É s í B Í É 8 H f ^ f e b r u á r  hó 11-én
e l f t a x A n
A gésák t
vagy: Egy japán teaház története.
Énekes játék 3 felvonásban. Irta Owen Hall. Fordították Fái J. Béla és Makay Emil. Zenéjét szerzetté Sidney Jones.
S Z E M É L Y E  K:
Reginaid Fairfax j — — Békési Gyula. □ Juli ette, franczia leány — — Szabó Irma.
Bronville IAngol tengerész-tisztek Tanay F. j  Lady Coustance Win ne, utazó angol hölgy Kiss Irén.
Cnoninghatn > a „Teknősbéka* Vidor Dezső. -j Mary Worthington i — Eái Flóra.
Grim8tou l nevű hajón Bartha István. □  Edith Grant j barátnői — Cserónyi Margit.
Stanley ) — — Rubos Árpád. R Molly Seamore I -  — Serfőzy Zseni.
Wun-Csi, a „Tízezer gyönyörűségéhez czime- H Kataua, japáni tüzértiszt — — Karacs Imre.
zett teaház tulajdonosa — Sziklay Miklós, u  Tekmini, rendőr — — Szentes János.
Imári márki rendőrfőnök ég tartományi n  Námi, japán leány — — Csügényi V.
kormányzó — — Fenvén Mór. w Egy kuli — — — Nagy József.
Mimóza, gésa (énekes ég tánczos japánleány) F. Kállay L. H 1, vevő — — — Serfőzy György.
Arany virág j — — — Makrayné A. p  2. vevő — -  — Makray Dénes.
Bimbó ( , — —• Cserónyi A. □  3. vevő — — ~ Boár József.
Arany bárfa j — — Bárt báné L. n  Teásleányok, katonák, árverezők, tiép. Történik mostanság
Ibolyácska } — — — Z. Csepreghy E. U Japánban.
A darabban előforduló magán- és csoportos tánczokat betanították Vidor Dezső, és Makray Dénes. Az uj díszleteket 
Erőss József és Hedvig A. festette. Az uj jelmezek részben Antal Vinoze, részben a színház szabó műhelyében idősb Püspöky 
Imre, és Zombori Imre felügyelete alatt készültek.
M M ^ j - y  i m l I b i í  1 1  o E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, órakor.
A 80. számú előadással a bérlet első fele véget érvén, a n.é. bérlő közönséget 
az idény második felére esedékes bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, szombaton, 1898 évi február 12-én : párosberletben, másodszor:
A gésák, v a g y  egy japán teaház története.
    Énekes játék 3 felvonásban.
Műsor : Vasárnap, febr. 13-án, bérletszünetben: A gésák, harmadszor.
igazgató
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